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บทคัดยอ 
วัตถุประสงค: เพื่อศึกษาชื่อทองถ่ินที่เหมือนกันที่พบในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กาญจนบุรี และอุบลราชธานี วิธีการศึกษา: สํารวจพืช
สมุนไพรพื้นบานของประเทศไทย ใน 3 จังหวัด คือ พระนครศรีอยุธยา กาญจนบุรีและอุบลราชธานี ระหวางป พ.ศ. 2550 - 2551 โดยสัม
ภาณหมอพื้นบาน จัดทําตัวอยางพืชแหงและตรวจเอกลัษณดวยรูปวิธานและเปรียบเทียบตัวอยางพืช ผลการศึกษา: พบวามีชื่อทองถ่ิน
ของพืชซ่ึงยังไมมีการบันทึกไวในหนังสือชื่อพรรณไมแหงประเทศไทย คือ พระนครศรีอยุธยา 1 ชนิด กาญจนบุรี 13 ชนิด และอุบลราชธานี 
85 ชนิด จึงไดรวบรวมและรายงานไว  
Thai Pharm Health Sci J 2009;4(1):1-8§ 
 
บทนํา 
§ช่ือทองถิ่น (vernacular name) เปนชื่อที่ใชเพ่ือ
ติดตอสื่อสารระหวางมนุษยสําหรับการดําเนินชีวิตในทองที่ใด
ทองที่หนึ่งทําใหสามารถเขาใจตรงกันได อยางไรก็ตาม ในการ
เรียกชื่อพืชนั้น แตละทองถิ่นอาจจะมีพืชชนิดเดียวกันแตมีช่ือ
ทองถิ่นหลายช่ือหรือมีพืชหลายชนิดซึ่งมีช่ือทองถิ่นเหมือนกัน 
ดังนั้นในการติดตอสื่อสารระหวางกันในระดับนานาชาติ จึงมี
การทําความตกลงกําหนดใหใชช่ือวิทยาศาสตร (scientific 
name) ซึ่งพืชแตละชนิดจะมีช่ือพฤกษศาสตร (botanical 
name) ที่ถูกตองเพียงชื่อเดียวเทานั้น นอกจากนั้นจัดเปนชื่อ
พอง (synonym) จากการสํารวจพืชสมุนไพรพื้นบานของ
ประเทศไทยจํานวน 3 จังหวัดดังที่รวบรวมและรายงานไว 
 
วัสดุและวิธีการวิจัย 
ในการสํารวจพืชสมุนไพรพ้ืนบานของประเทศไทยดวยการ
เก็บตัวอยางและตรวจเอกลักษณพรรณไมสมุนไพร ใชวัสดุ
และอุปกรณตอไปนี้คือ แผงอัดพรรณไม ขวดและน้ํายาดองพชื 
ถุงพลาสติก สมุดบันทึก กรรไกตัดตนไม ตูอบและกลอง
จุลทรรศน ทําการสํารวจระหวางป พ.ศ. 2550 - 2551 โดย
การสัมภาษณหมอพ้ืนบาน จัดทําเปนตัวอยางพืชแหงและ
ตรวจเอกลักษณพรรณไมดวยรูปวิธานและเปรียบเทียบ
                                                          
§ 14th year of Srinakharinwirot Journal of Pharmaceutical Science 
ตัวอยางพืชที่พิพิธภัณฑพืชสิรินธร (พิพิธภัณฑพืชกรุงเทพ) 
กรมวิชาการเกษตร และหอพรรณไม กรมอุทยานแหงชาติ 
สัตวปาและพันธุพืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม และภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร คณะเภสัช
ศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ตัวอยางพรรณไมแหงเก็บรักษาไว
ที่ ภ า ค วิ ช า เ ภ สั ชพฤกษศ า ส ต ร  คณะ เ ภ สั ช ศ า ส ต ร 
มหาวิทยาลัยมหิดล ตรวจสอบชื่อทองถิ่นและเปรียบเทียบกับ
ช่ือที่บันทึกไวในหนังสือช่ือพรรณไมแหงประเทศไทย1-9 
 
ผลการวิจัย 
จากการสํารวจพืชสมุนไพรพ้ืนบานของประเทศไทยพบวามี
ช่ือทองถิ่นของพืชซึ่งยังไมมีการบันทึกไวในหนังสือช่ือพรรณ
ไมแหงประเทศไทย คือ พระนครศรีอยุธยา 1 ชนิด กาญจนบุรี 
13 ชนิด และอุบลราชธานี 85 ชนิด ดังแสดงไวในตารางที่ 1, 
2 และ 3 ตามลําดับ  
 
สรุปและวิจารณผล 
การศึกษาและรวบรวมพืชสมุนไพรโดยวิธีทางอนุกรมวิธาน
พืชทั้งของไทยและตางประเทศ พบช่ือพืชทองถิ่นไทยรวม 99 
ชนิด ประกอบดวยพืชใบเล้ียงคู 73 ชนิด พืชใบเล้ียงเด่ียว 23 
ชนิด และพืชเฟรน 3 ชนิด มีพืช 9 ชนิดสมควรนําไปวิจัยตอ 
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ไดแก 1) Ellipeiopsis ferruginea (Buch.-Ham. ex Hook.f. & 
Thomson var. cherrevensis (Pierre ex Finet & Gagnep.) 
C.Meade (Annonaceae), 2) Toxocarpus villosus Decne 
(Asclepiadaceae), 3) Argyreia leucantha Traiperm & 
Staples (Convolvulaceae), 4) Erycibe excelsa Wall. ex 
G.Don (Convolvulaceae), 5) Platostoma cambodgense 
(Doan) S.Suddee & A.J.Paton var. subulatum S.Suddee 
(Labiatae), 6) Christisonia siamensis Craib (Oroban-
chaceae), 7) Daphne composita (L.f.) Gilg. (Thymelaea-
ceae), 8) Wikstroemia ridleyi Gamble (Thymelaeaceae), 
และ 9) Curcuma rhabdota P.Sirirugsa & M.F.Newman 
(Zingiberaceae)  
 
 
 
 
ตารางที ่1 ช่ือทองถิ่นของพรรณไมจังหวัดพระนครศรอียุธยา 
วงศ (ชื่อพฤกษศาสตร)เอกสารอางอิง ชื่อพ้ืนเมือง ชื่อพ้ืนเมืองอ่ืน ๆ 
LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE 
 Caesalpinia sappan L.10 
 
เสน 
 
ฝาง 
 
 
 
ตารางที ่2 ช่ือทองถิ่นของพรรณไมจังหวัดกาญจนบุร ี
วงศ (ชื่อพฤกษศาสตร)เอกสารอางอิง ชื่อพ้ืนเมือง ชื่อพ้ืนเมืองอ่ืน ๆ 
 
พืชสมุนไพรประเภทใบเลี้ยงคู 
ANNONACEAE 
 Ellipeiopsis ferruginea (Buch.-Ham. ex Hook.f. &  
 Thomson var. cherrevensis (Pierre ex Finet & Gagnep.) C.Meade11 
 
 
กะดอลิง กลวยอีเห็น  
 
 
นมแมวปา 
ASCLEPIADACEAE 
 Toxocarpus villosus Decne12  
 
เครือประสงคแดง  
 
เถาวัลยแดง 
EUPHORBIACEAE 
 Euphorbia antiquorum L.13 
 
พญาครุฑ 
 
สลัดไดปา 
LABIATAE 
 Clerodendrum serratum (L.) Moon var. serratum14 
 
สังกรณี  
 
ชะรักปา 
LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE 
 Crotalaria alata Buch.-Ham. ex D.Don15  
 Desmodium gangeticum (L.) DC.16 
 Dunbaria bella Prain17 
 Phyllodium pulchellum (L.) Desv.18 
 
หิงหาย 
กระดูกอ่ึง 
ดอกครั่ง  
เกล็ดลิ่น  
 
หิ่งเมนนอย 
อีเหนียว 
ขางครั่ง 
เกล็ดปลาชอน 
OROBANCHACEAE 
 Christisonia siamensis Craib19 
 
กาฝากดิน 
 
วานดอกสามสี 
RUBIACEAE 
 Gardenia obtusifolia Roxb.20 
 
ฝรั่งปา  
 
กระมอบ 
THYMELAEACEAE 
 Daphne composita (L.f.) Gilg.21 
 
ระฆังทอง 
 
เข็มขาวปา  
TILIACEAE 
 Grewia abutilifolia Vent.& Juss.22 
 Grewia eriocarpa Juss.22  
 
ขาวจี่ 
ยาบขาวจี่  
 
หญาบิด 
ปอแกนเทา 
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ตารางที ่3 ช่ือทองถิ่นของพรรณไมจังหวัดอุบลราชธานี 
วงศ (ชื่อพฤกษศาสตร)เอกสารอางอิง ชื่อพ้ืนเมือง ชื่อพ้ืนเมืองอ่ืน ๆ 
 
พืชสมุนไพรประเภทใบเลี้ยงคู 
ACANTHACEAE 
 Barleria strigosa Willd.23 
 Dyschoriste depressa Nees24  
 Thunbergia fragrans Roxb. var. vestita (Nees) Cramer23 
 
สะยูม 
ไสปลาขอเล็ก 
กระซานกกรด 
 
สังกรณี 
หญาสามชั้น 
หนามแนขาว 
ANNONACEAE 
 Dasymaschalon macrocalyx Finet & Gagnep.25 
 Polyalthia evecta (Pierre) Finet & Gagnep.26 
 Xylopia vielana Pierre27 
 
คายขาว  
ตะลกคก 
กะทาง 
 
ติ่งฟา 
นมนอย 
กลวยนอย 
APOCYNACEAE 
 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don28 
 Wrightia arborea (Dennst.) Mabb.28 
 
มูกนอย 
โมกใหญ 
 
โมกใหญ 
โมกมัน 
ASCLEPIADACEAE 
 Hoya multiflora Blume29 
 Streptocaulon juventas (Lour.) Merr.30 
 Toxocarpus villosus Decne12 
 
ตังน้ํา 
ประสงคใหญ 
ประดงเสน 
 
กลวยไมฟนงู 
เถาประสงค 
เถาวัลยแดง 
COMPOSITAE 
 Chromolaena odorata (L.) R.M.King & H.Rob.31 
 
อุมลิง 
 
สาบเสือ 
CONNARACEAE 
 Connarus semidecandrum Jack.32 
 
เครือเค็ง 
 
ถอบแถบเครือ 
CONVOLVULACEAE 
 Argyreia leucantha Traiperm & Staples33 
 Cuscuta reflexa Roxb. var. reflexa34 
 Erycibe excelsa Wall. ex G.Don35 
 Merremia vitifolia (Burm. f.) Hallier f. 34 
 
มันแกวชาง 
ผักไหมใหญ  
เครือโซมา 
เอ็นออนนอย 
 
- 
เครือเขาคํา 
ลิ้นเสือ 
จิงจอเหลือง 
CUCURBITACEAE 
 Solena heterophylla Lour.36 
 
แตงจาด 
 
ตําลึงตัวผู 
DILLENIACEAE 
 Tetracera loureiri (Finet & Gagnep.) Pierre ex Craib37 
 
ลิ้นแฮด 
 
รสสุคนธ 
DIPTEROCARPACEAE 
 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq.38,39 
 
ซาด 
 
เหียง 
EUPHORBIACEAE 
 Glochidion rubrum Blume40 
 Homonoia riparia Lour. 40 
 Sauropus asteranthos Airy Shaw40 
 Sauropus bicolor Craib40 
 
ตานา  
เปลาทอง 
ประดงดิน 
หมากใตใบ อ่ึงแดง 
 
กระดุมผี 
ไครน้ํา 
มะยมดอน 
ผักหวานแดง 
FAGACEAE 
 Lithocarpus harmandii (Hick & A.Camus) A.Camus41 
 
กอขี้หมู 
 
กอขี้หนู 
LABIATAE 
 Hymenopyramis pavifolia Moldenke24 
 Hyptis suaveolens (L.) Poit.42 
 Platostoma cambodgense (Doan) S.Suddee&A.J.Paton var. subulatum 
S.Suddee43 
 
ประดงเหลี่ยม, งวงสุมเหล่ียม 
ขี้ดังชาง 
กะเพราปา 
 
ขาเปย 
แมงลักคา 
กะเพราน้ํา 
  (ตอ) 
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ตารางที ่3 ช่ือทองถิ่นของพรรณไมจังหวัดอุบลราชธานี (ตอ)   
วงศ (ชื่อพฤกษศาสตร)เอกสารอางอิง ชื่อพ้ืนเมือง ชื่อพ้ืนเมืองอ่ืน ๆ 
 
LEEACEAE 
 Leea guineenis G.Don44 
 Leea indica (Burm.f.) Merr.44 
 Leea rubra Blume ex Spreng44 
 
ตางไกใหญ 
ตางไกน้ํา 
กระทิง 
 
กระดังงาแดง 
กะตังใบ 
เขือง 
LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE 
 Albizia myriophylla Benth.45 
 
ออยสามสวน 
 
ชะเอมปา 
LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE 
 Desmodium triflorum (L.) DC.16 
 
ประดงมดลิ่น 
 
หญาเกล็ดหอย 
NYMPHAEACEAE 
 Barclaya longifolia Wall.46 
 
ผักน้ําไหล 
 
ไสปลาไหล 
PHYLLANTHACEAE 
 Phyllanthus urinaria L.40 
 Phyllanthus virgatus L.40 
 
หมากใตใบ 
หิ่ง 
 
หญาใตใบ 
ขางอําไพ 
POLYGALACEAE 
 Polygala chinensis L.47 
 Polygala erioptera DC.47 
 
เนียมนกเขาตัวผู 
เนียมแมงดา 
 
คําเตี้ย 
- 
POLYGONACEAE 
 Persicaria odorata (Lour.) Soják48 
 
ผักแพว 
 
ผักไผ 
RUBIACEAE 
 Aphaenandra uniflora (Wall. ex G.Don) Bremek.49 
 Hedyotis bahii J.F.Maxwell50 
 Hedyotis corymbiformis Geddes49 
 Hedyotis fulva Hook.f. var. fulva49 
 Hedyotis gracilipes (Craib) Fuguoka var. longicalyx Fuguoka49 
 Mitracarpus hirtus (L.) DC.49 
 Porterandia anisophylla (Jack ex Roxb.) Ridl.49 
 Psychotria serpens L.49 
 Richardia braziliensis Gomes49 
 Spermacoce latifolia Aubl.49 
 Spermacoce verticillata L.49 
 
อีตูดิน 
กวงสะเด็น 
ขี้หม้ินตน 
บีปลากั้ง โกกําแลน 
หญากวงสะเด็นหิน 
กระสาควาย 
ปลวก 
มุงกระตาย  
อีตูดิน 
มุงกระตาย 
หญาไสไก 
 
มะลิเลื้อย 
ตองแหงบะไห 
ขม้ินตน 
ชามดอย 
เนียมนกเขา 
หญาจุกขาว 
หูกวางเล็ก 
งูกานปลอง 
หญาทาพระ 
กระดุมใบใหญ 
ฉัตรสามชั้น 
RUTACEAE 
 Naringi crenulata (Roxb.) Nicolson51 
 
มะนาวปา 
 
กระแจะ 
SAPINDACEAE 
 Allophylus cobbe (L.) Raeusch.52 
 
กามปู 
 
ตอไส 
SCROPHULARIACEAE 
 Centranthera siamensis T.Yamaz.53 
 Pseudostriga cambodiana Bonati53 
 Torenia hirsutissima Bonati53 
 
กระซาเนียมนกเขา 
หญาไสไก 
กระซานกเขา 
 
หญาดอกลําโพง 
โจดเขียว 
มณเฑียรทอง 
STERCULIACEAE 
 Helicteres hirsuta Lour.54 
 
เพี้ยพาน  
 
ปอดอน 
STRYCHNACEAE 
 Strychnos nux-vomica L.55 
 
มะลัง 
 
แสลงใจ 
THEACEAE 
 Schima wallichii (DC.) Korth.56 
 
อีฮวน, คายโซ 
 
มังตาน 
  (ตอ) 
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ตารางที ่3 ช่ือทองถิ่นของพรรณไมจังหวัดอุบลราชธานี (ตอ)  
วงศ (ชื่อพฤกษศาสตร)เอกสารอางอิง ชื่อพ้ืนเมือง ชื่อพ้ืนเมืองอ่ืน ๆ 
   
THYMELAEACEAE 
 Wikstroemia ridleyi Gamble57 
 
ปอเหือง 
 
ปอฟาน 
 
พืชสมุนไพรประเภทใบเลี้ยงเด่ียว 
ARACEAE 
 Hapaline hookeriana Schott58-60 
 
บอนเบี้ยว  
 
บอนแบว 
COMMELINACEAE 
 Cyanotis cristata Roem. & Schult.61 
 Murdannia nudiflora (L.) Brenan61 
 
ไกเดือยน้ํา 
คมเบิก, หญาขาวพรรษา 
 
หญาหัวรากนอย 
กินกุงนอย 
CONVALLARIACEAE 
 Ophiopogon intermedius D.Don62,63 
 
ผักแปนปา 
 
หญาแพรกหิน 
CYPERACEAE 
 Scleris levis Retz.64 
 Trichophorum subcapitatum (Twaites & Hook.) D.A.Simpson64 
 
คมเบิก 
มุงกระตายน้ํา 
 
หญาสามคม 
- 
ERIOCAULACEAE 
 Eriocaulon cinereum R.Br.65 
 Eriocaulon setaceum L.50 
 Eriocaulon smitinandii Moldenke50 
 
หญาหัวหงอกนอย 
แหนเขียว  
หญาหัวหงอก 
 
หญาหัวไมขีดไฟ 
สาหรายหัวไมขีด 
กระดุมเต็ม มณีเทวา 
HYDROCHARITACEAE 
 Blyxa japonica Maxim. ex Asch. & Guerke66,67 
 
แหนน้ํา 
 
สันตะวาขนไก 
ORCHIDACEAE 
 Arundina graminifolia (D.Don) Hochr.68 
 Brachycorythis helferi (Rchb.f) Summerh.70 
 Bulbophllum blepharistes Rchb.f.68 
 Cymbidium aloifolium (L.) Sw.71 
 Dendrobium draconis Rchb.f.68 
 Habenaria humistrata Rolfe ex Downie72 
 Spathoglottis affinis de Vriese68,69 
 
หวายน้ํา 
คุณทึง  
กระบือนอย 
กะดามผี 
หํากะรอก, หําฮอก, พญาอินทร 
คูลูเล็ก 
กระดองหีหักใหญ 
 
หญาจิ้มฟนควาย 
ทาวคูลู 
สิงโตกลอกตา 
กะเรกะรอน 
เอ้ืองเงิน 
ตูบหมูบมดลิ่น 
เหลืองพิศมร 
HEMEROCALLIDACEAE 
 Dianella ensifolia (L.) DC.73 
 
หางไกเถื่อน 
 
หญาหนูตน 
XYRIDACEAE 
 Xyris capensis Thunb.74 
 Xyris complanata R.Br.74 
 Xyris intersita Malme74 
 
หญาคอนกลองน้ํา 
ฆอนกลองใหญ 
หญาคอนกลอง 
 
หญาหัวคอด 
ตาน 
กระถินทุงใหญ 
ZINGIBERACEAE 
 Curcuma rhabdota P.Sirirugsa & M.F.Newman75,76 
 Kaempferia larsenii P.Sirirugsa75,76 
 
กระเจียว 
ตูบหมูบแดง 
 
ลายอุบล 
เปราะราศี 
   
พืชสมุนไพรเฟรน   
OLEANDRACEAE 
 Oleandra undulate (Willd.) Ching77 
 
ใบหางกระรอก 
 
นาคราชใบคลื่น 
POLYPODIACEAE 
 Drynaria bonii Christ78 
 Pyrrosia piloselloides (L.) M.G.Price Christ78 
 
หําฤๅษี 
กระซากกกระดามผี 
 
กระแตไตหิน 
กีบมาลม 
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